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L'ORACLE 
Salve, la excelsa, la triomfal, l'augusta, 
damunt dels segles victoriosa encara, 
Tàrraco insigne, vella mare nostra 
jamai decrèpita. 
Deix que—ma testa coronant de murtra-
el vas aixequi, i tes llaors proclami 
mon plectre indocta, puntejant la lira 
a faisó clàssica. 
Mes no la lloa del passat esplèndit 
que't feu germana de la propia Roma, 
vibrants ses cordes ritmarán, com feren 
els bards det Laci. 
Restin llurs càntics per a dir la gloria 
d'aqtiell pretèrit, i si prou no fossin, 
les àtiries deixes d'explendors viscudes 
que la publiquin. 
Que esmentin elles la opulencia antiga 
dels jorns que fores el casal dels Cèssars; 
al mon li contin dels palaus de pòrfir 
que t'enjoiaren. 
1 de la pompa magna de tes festes 
parlin tambO, no preus per abastir-la, 
dels teus telers del Ttilcis, les estofes 
de lli i de púrpura, 
ni menys les aigües lliberals i pròdigues 
de la niar cosetana, que en llurs sities, 
per a ;;uarnir deis au^^ustals les túniques, 
servaven gemmes. 
No, el teu passat, oli Tárraco! Les gestes 
de tos aurigues fustigant les quadrigues 
afront del vent; les lluites dets atletes, 
rebrots dels ciclops, 
bé prou les conten als presents tes cròniques; 
com la braó de tos guerrers invictes, 
i'l verb pristí de tos lletrats, que esmenta 
encara el Fòrum. 
Ton avenir jo vull lloar, oli Tárracol 
la vencedora, la triomfal, l'augusta: 
la missió sacra que'ls destins t'imposen 
complir encara. 
No riie cercat l'auguri en les entranyes 
palpitaiits de la víctima, com un dia 
ho feren tos arúspices; no en l'oracle 
de la Sibila. 
Es en l'oracle de ma f¿, que inspiro 
la meva predicció; que a n'els poetes 
els lli ha estat fet el dò de profecia 
i el de miracle. 
Ton avenir jo vui lloar, insigne 
com ton passat gloriós que'l preparava; 
i aquell passat no és tós. La seva estela 
encar perdura 
en l'urc sempre indomat de tes fillades, 
en la sang qulritaria de tes venes, 
en l'altiu continent de tes matrones 
octavianes. 
Ni tot caigué sota'l flagell dels barbres, 
ni'l crisma sant amb que Fruitós t'ungia, 
del teu front l'esborrava l'indeleble 
llatina marca. 
El teu mar conta encara les grandeses 
dels ardits Escipions; aquestes planes 
florides del teu Camp, retrauen versos 
de les Geòrgiques. 
• 
I quan la ratlla d'occident traspassa, 
deixa'l teu sol damunt ton cel purissim, 
rossegalls d'or i porpra de l'augusta 
vesta de Cessar. 
Roma encara es aquí; i un dia encara, 
des d'aqui tornarán, ales esteses, 
cobricel·là amb llur vol la patria nostra, 
ses aigles ínclites. 
Mai que un sentit de democracia estulta 
aplebeiés la gent catalanesca 
fent-li oblidar que és son preciar llinatge 
la stirps patrícia; 
mai que estrafet sigués el geni indígena 
amb disfreces d'exòtiques nissagues, 
i maculés la seva sang llatina 
renegant d'ella, 
llavors tú, Tàrraco, salvares !a rassa 
filtrant al tronc caduc ta sava pura, 
i, per més gloria teva, una altra volta 
ens seràs Mare. 
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